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den l?.4.6?
Llebe; I lerr L:!13terco. t
Vlelen DBnk flr Ihren l l4bons.l l.. irdipeD
Gehur t$  tags , - " [ss .  D le  l roL tcmer  { t l r
'1e  er ' rahnen,  s lnd  ausseroxdcn i l t , lh  tn -
t€r'rsaant und fl i lr:ste"a slgentlicb tnpe"sijnli-chen C'.r p*ioh durchdtsr:iui; leFt
!!erden. Ich glatibe; rlas6 dle sop'enfnete
ribel\?l.nd Rg der rfPorso neirtuLts?1 Lii e'a10-
F tsch  sehr  ?an1g  bedcu t j  t .  : ; : r  l s t  e inclenJc lung g^r  T fk t l k  und -  se lbs t  ! /q l rn
l tno  ! ro i r4 l ln1 i+  iF  , : l r c  I ]a . regunf ,  l rok t lnch
so gu t  8c ' i ! l :T t  1 ,1 rd ,  F ' le  b :1  '1n 'a  1n
f ta l ten  -  r l t ch t  l i e  b los . rc  F : rk t l k  n tc ; ; t
. r r -R.  I ' t . sscnberc  rungeB k i . :nncn r , - l ch t  l ) los
a"n'rt lEch br-.re-f '  9169rl, uitd u!1 zu der
vl, ' l  ta'rpr ohFuun g vnn i :afx z:tri i  okn tk3 hren"
um .1e '8u f  e ln€  ln i? lcohen Vd l l t :  va : - -
bndoTta trkltchkatt rtol:t lp rnzil 'vPni sr -
bodarf ee rehr grosFct' Alstiengung. rlei
B tehe!  ,v t r  e rs t  a rn  , ' f l f rg rg  der  tdce l len
lhts.rlu ur .!.
,1.usseTo'alsRt l1ch lrtteyessant ist nie l; le
d lesc  i r r , ,gen nu f  deE l r11  .  nnncnden |Yo l -
11n. ; l ie t^.,e heute lst ausgqrori; ,ntl loh
proh1enlai;tBch. l:l',tte r$ etts filhleR :,mfi|er
r , rchr  l Junsoh6t t .  dos ;  d l - -  ] ' o r : i teL lunA.  d ie
se i t  1945 d le  her rschend ' .B  s td .  1 i  Te
Eelnagrundlage verl orcn habea" Darr.us
$iTA FI[.ll{T. ./..
Iu{6qq Arcn.
.d5
entst€ber {iborell eehr vte lReata}-
r lge  Xr tsen,  und w l r  E lnd  e is t  bc l
den ej:sten ilnfaingetl th"ef, }fiijTu:]g.
4nderelsalta nrs€ beL dem lttn la
dte6er La{!€ e{ne besondels VeTero!*
rcnhelt ent,3l,ehen. ,€T Flln lsl nct-
Flendig e1n Genre do]| ilnal-tte lb;,!.kett
und ,1ug1el,ch d.le iroL€le seller i,cehnl-qc i  cn  : : ^ " . rL j  L lun ,15r1r t l  c1n  Genre .  dns
noi. ;olr i j l .qcrs,c ise kn irl i .,1 ir.t lr:uh .::..nt-
pal:Lsrt itlrda nr,.ri!rc- entE t r*r e! etrr€u*
t : t1gc  : io i r i . l l ' { i l t i od{ r |1 r  und S1c h . , . i ,en
d , , Ic ! ' ius  rech t i  d .nn  a :1e  $onr t "  d I ' : , ' ; s -
lLchkcJ .L  von  r ' , i ' t i i on  jF .  n  i ,n to r t rn  "
- ri!{ i l ie. I3;rgerr 11ry .?elt als :riJp,l ioh
.  
l rnd  r i " f i r c l l  be t r ; , c l , t ca .  Dns  kor f i t  in
l : i "1serzc l l co  i r : , , cx  vo } , /L )n tn  hL t  so l -
che l)el]rrcnaco 6 oll.rt ; ir l yorilbend. de$
l{ovenber festgeete!-lt ./ lsb (!cl]t:eib€
&I1Clco ni t i ir l lc h. al$ ecLfornter Bro-
bFc" . te r .  Tc l ,  b ta  r i l , t  ne lner  d rhe l t  eo
bcsch j? t1g t r  d t  so  ich  sc l r r  . vcn lp  d ' rzu
' -O. lner  L" re t l c  F l f r re  : :u  soh&.
jlelltiuf{g! haben ilJ.e den Fllrn lrK;rl te
. l laFe' i ieLnes LendslrannB Eovdcs gesebe?
' : r  hF t  " r l . ch  sehT ln te resBte l t .
:.11t hcrzllchun G?it:rsen thr
r r . r  
' -  r l ! l  4 a ^ r d  T - r .  ! - -
